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???????????????????????っ??、?ッ??ッ?ィ???、?ッ??ー?????????
（???
????? っ 。
?????????、「????????????????????????」????????????????
（?）??? 、 ?? 、 、 、?? ? 、?? ???」 ??、??、 ? ?? ? っ ? 、 ??? ? 、 っ 。?? 、 、?? 、 っ 、 、 、?? ? 、 。
?????、??????????? 、 ー ー 、 ?
錮 ファシズムと憲法  
???????、?????????????????????????????。???????????、????? ァ ? 。
???、??????ァ??????????ッ??ー????????、??「????????」??????
「〓」?
????? ? 。 、「 、 ? 、?? 、 、?? ??? 」 っ 。 ?、?? ? ?????? ???????????????????????????? ??????? ??? 」? 、 ァ ァ 、?? ァ っ っ 。
??ァ??????????? ? ? ? ? ?っ 。
????? 、??、 、 っ 。?? ??? ? 、 、?? 、?? ? 。 、 、
（?）?
?? ? ?っ?? 、 っ 。
?????????、????????????っ?。???ァ???????????????????????
???、?
（?）?
?、
????
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????
???????っ?。???????????、?????????????????ャー?????????????? 、 ? ? ? っ 。? 、?? ??????? ? ??????????? ???????。????????、? ??????? ??? ? 、 ??? 、? 、 ャー 、 ャー?? 、 、 ャー?? ? っ 。
????????ャー??????????????????????、??????????????????、?
???ァ? ャー っ 。 、「 ァ???ー???????、??????ャー???????????????????、???????????????????? 」 、 ァ ??? ?? 、 っ
（?）?
（?）?
?? ? っ 。 ャー?? ? 、 、 ? 、「 っ?、 ? 」 。
???ァ?????????? ?? ?
????? 。 ー 、
（?）?
?? っ 。 ー?? ??? ? っ 。 ?? 、 ー
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?????、????ー????????????????????????????っ???。???、??????? 、 ? ? 、 、 、? ? ??? ?、??? ???? ?????????????????。?????????? ??? ??? ??? ー? 、 ー 、?? ? 、 。 、 、?? ? っ 。 、?? ?? ? っ 、 ??? ? ? ? ? 、 ??? 、 ? ? ? っ 。 ? ? ? ??????????????
?）?
?? ? 、 、 っ 。 （
?）??
????????????ー????????????っ?。?????????????????、??????
????? ー ー （ ）、?? ? （ ）。 、 、?? ??? 、 ? ー 。 、?? ? 、 っ （
（?）?
?）。 ? 、 ー?? ?? ー っ 。 、 、?? ? ?? ? 〜 ? ? ??? ???? ?、??????????
（?）?
?? 。 ? っ 。
????
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???
????????????????????????????????????????????????????
???????????????ァ????????????、?????????????、??????????????????????っ?。?????????????????????????????ッ??ー???????? っ 。 ?、 ? 、 ? 、?、? ッ ー 。 、 ???? 、 、
（?）?
（?）?
??? ? っ 。?、? ? 、「 ? ? 、 、??? 、 、???」???? ? っ 、っ?? 。 、??、 、???? 「 」 「 」 、??? ?
???????????????????????? 、
??? 、 、 っ 。 「 」
（?）?
????? ?? ? ? ?? ? ???? ?? っ 。 、 、 、 、
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???????????????????????っ?。????????????????????????????? っ 。 ? ? 、?? ????????????????? ????? ?、????????、???????????????? ? 、 、 、?? ? っ 。 、?? ? 、 っ?? ? 、 ? 。 ??? ? 、
（?）?
?? ? っ?? ? 、 ァ?? ? っ 。 、 、 、?? ? ? 、 ァ?? ? ? ? っ 。
（?）?
?? ? 、 っ
?ッ??ー??、??????、?????ッ?ー??????????????????ァ????????
（?）?
??? 、 。 ァ?? 、 っ 。
????? ? ? ? ?、 ? ? 、 、?
????????? ? ? ?
????
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????
???????????ァ????「??」???????「??」?????????。「???」????????? ? ? ?、 ? ? 、 、 ?? ??? 。
???????、?ィ?ー????、???????、???????、??????????「???」????
???? 、 っ?? 、 、
（?）?
?? 。 。
???????? ? ? ? ? ? ? ?
?、?ァ ??、???????? ???? ?? ??????? ??っ?。??????? ? ? ????、 ? ? ?（ ?）、 ? ? ??? ??、? （ ） 、 ァ?? ???? ??）。 、 「 ァ 」?? ? ? ? っ （ ）。 （ ）?、 ?? ? ? っ 、 っ 、 、?、 ? ?? 、 、 、 ッ 、?? ?
??????????????????????????? ? ? ? ?
???? っ ??っ 。 、
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???、????ァ?????????????????????????????????????????????
（?）?
?? ? ? っ 。
???????????ァ????????????????????っ?。????「?ァ??????????
（?）?
???? 」 っ 。 ‥ 、「?ァ????????、???????????????????????????????????????????」? 。 、 、?? ? 、 、 、
（?）?
???? ー っ 、 ?????????ァ??????????（??）?????、????????、???、 、 ???? 、 ァ ? 、 ? ? ー ? ァ?? 、 ッ 、 、 ァ??、 ??ー????? ?? ? ァ 、 、?? 、 、 ? ー （ ）、?? ????? っ?? 、 ??、 、 、 、?? 、 、 、 、?? 。 、 ??、? 、
????
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????
????、??????????????っ?????????
???????????????????ァ??????????????????????????っ??、??
???? 、 ? 「 」 ? ???、???、?????????????? ッ ー っ 、 ァ ? ??? 。 、 ァ 、?? ???? ?っ?。?????????? ????????? 、
（?）?
?ァ ? 、 ァ っ 。?? ? っ ? ァ 。 、?? っ ???? ? っ ? 。 ??? ????、 ???? 、 。
?????????ッ??ー????????????????????????、??????????????
（?）?
???? ? 、 ?? ? ?
（?）??
??、? ? ?
???、 、 ?????? 。 、「?ー?????????ォ???????????????」、??「???????????????ァ???????」 ? ? 、 っ ー?? っ 。 「 」 。??、 ? 「 」??、 ???? ? 。
椚 ファシズムと君法  
????????????、?????????ッ??????「??????????、??????????、??? 」? っ 。 ? ? 、?? ??「???ッ????? ???????????????? ?????????」 ??????、?「??????????????????、?????????????????????ュ?????、?????????? 」 っ 。 ? 、 「?? ッ 、 、 。
????????????ッ??ー????????????????????????????????????
????? 。 ? ぉ ??? 、 っ 。?ッ ー???? ?? 。 ???? ? ??? 、 、
（?）?
?? ?っ?。 ? 「 ッ 」 「?」 ? っ 。 「 」 、 ァ 「?」 ?? っ 。?? ?? 。
????????????????????????????????????????????????????
?、?ァ? ? ? 。 、?? ? っ ? ? 。
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（???ァ??????「????」????、「?????????」???????????????????????ョ???
???????????????????????????????????????】??????????????????????????、?????????．????。?
（??????????????????????。??????????????????????，??????????????
??? 】 ㌫ ．
（??? ． ．、 ． 。 ，（????????? ? 〓 ? ?? ?（??? 〉 ｝ ．（??? （
???????? 】 ?
（??? ． ． ? ?
??? （ ? ? ???????
（??? 〜 。 ． ．
??? 〕 ．
（??? ????．】 ． ． 。（?）??? 】 〓
????? ?????????????????????????? ???? ．】 ．
（?）??? ? ． ? 【 ㌻
??? ． ．
（?）? ? 、 ）。‾■ヽ   ‾■ヽ   一■‾ヽ  
151413  ）   ヽ＿＿ノ   ）  ー??】????】 ．
??????????????????????????????????????????，?．?????????????????????、??????．??????????? ． ． ? ?
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（?）?．?????????????????????．??．????????????????????．??????????．?（?）?????????、????｝?．???????????（?）? ? ? ｛ ? ? ? ．
????????????．??????????????????????????????????
（?）? ? ? 〓． ? ｛? ? ???．??．????｛????ョ??． ??????
?。? ?】 ． ．
（?）? ? ? ．，（?）??? ? ．（?）? ? ? ? ? ? ． ? ー
?????????????????????．?
（?）? ? ? ． ヵ ． ー
?．?
（?）? ? ? ? 〓 】 ｛ ｛ ． ．
??? ? ?????．? 〉 ー
（?）? ? ? ? ㌣（?）??? ? ．（?）? ? 〓 ． ㌘ ? ?
?．????
（?）? ? ． ? ． 〓（?）??? ． ，
?【??? ? 、
（?）? ? 、 、 ュ 、 ー 。（?）??? ?｝ ．? ? ー（?）? ? ? ?．（?）? ?
???????? ? 〓 ? ?
????
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?????????????????、??????????????????????????????????
???????????っ???。????、??????????????????????????????????。
（???
?????? 「? 」 っ 。
???? ィ ? ? ?
（???
?? 、 ）?? 、 、?? 、 、 、?? 、 、 、?? 、 ???????、??? ??? ???? ?、?????????????。??? 、 ? 、 ?っ? っ 。 、 、?、? 、 ??????。 ? ? ? 、
???????????】??．?????????????
（?）?????．????．．?．?????????〓???．????．〕???〕．?
????????????????
101フ7シズムど轟法  
??????????????、???、?????????????????っ?。??
???????????「????????」、「???、?????」??????ァ????????????
????、 ? ァ? ? ?、 ?????????? 。 、?? 。
??、????? ?、 ??? ? ? （ ）。
???? 、 、 っ?? （ ） （ ）。
??、??? ? 、 ッ 、 、
???? 、 、??、 ??????????????????っ???。??
?????? ? 、??????????? ???????? ??? ?????
???? 、 ???? ?? （ ）、 ? ? ?????????。
（???
?????? 、 ?? ????? ? ??? 、?
???? ?（ ） ?? っ?（ ）。 、?? ???? ???」 ??????
（???
???????? ???????????? ? （ ）、 ?
?????
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?????
????????????っ??????????????????????????????????????????? 、? （ ）、?? 、 、 、?? 、 ッ 、 っ
???????????????、??????????????????????????、?????????
???? 、 「 」?? っ っ?????。?
（???
?????? ? 。 。 ? 、
???? ???? ? ? ??、??????????????、?ァ?????????? 、 ? 。? ? ? 、?? ?? 。 、 、?? ?????? ?? 。 、 、?? 、 、?? 。
???????、?????????????????????????っ?。???????????、「???
???? ?????? 」 、?? 「 ??
（???
?? 」
103   ファシズムと竃法  
??????、??????????????????????、??????????????????????
???っ?、?????????ー??????、?????????????????????????っ????
（???
?? 、 ? ? ? ? 、 ?
（???
?? 、
（??
?? っ 。 っ?? 。 、 、?? ァ 、
（?）?
?? っ っ 。
??????「???」???、??????????????????っ?。????????????????
???? ?????????????、?ァ????????????????????????? っ 。 ???? ? ? 、?? ?? 、 。 、?? ?? 。「 ァ 、?? 、 」。 、
?、???
?? っ ァ 。
??????????、??????ァ????????ィ?ー ?
???? 、 ?? 、?? ?????、 っ 。 、
（?）?
（?）?
?? ?? 、 ? 。「
?????
岡 法（38  
??「?
?‖）?
?」???
??
????（?）?
???????????????????????ァッ???????ィ?ー?????????。?????????? 、 、 ?ァ ?ィ?ー ? っ?。 ァッ ィ ー ? 。 ァッ? ? ィ ー 、 ァ??? っ?? （ ） （ ）（??）。??、? ????????????????（?????????、????）????????????
???、 ??「??????????????????????? ????????????????? ? ? （ ）。?? ? ァ ??? ??っ??? ?
?????、?????????????????????????????㌦??????????、?ァ????
???? ィ ー ??? 、 〜 、 ??? 、 ? 。?? ァ? ? 、 っ 、?っ っ 。 ?、 、
（?）?
?? ? 、 ?? ? 。
???、???ァッ??? ィ?ー 、
???? ッ? ? ァ
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（?）?
?????????????????っ?。??、???????????????、??????ッ??ー?????? っ 。
（????????????????????〓?????】?????????????????????????????????????
?㌢??｝????．????．?????、????「??????????」???????????????????????????）。?
（???? ． ．（???????????????????】??????㌘＝???????????????????????????????【?
???? ． ?? ??ョ??????????????????????????????????．??、??、??、????????。?
（???? ? ． ?? ?
???
（??? 、
（『??????』?????、?????、?????）、????「?????????」??????????????
???? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??????? 、 ?っ 。??? 、 。??? ??、 。「 、 、??? 」。 、 、???
（?????????????（????????????? 】???? ． ，
???? ． ．
（??? ） ?? ? ?（『 ?』
??? 、 、 ） 。
?????
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ー?????????????????????????????????????????????????????????? っ 。ァ??? ァ 、 っ 。 、??? 、 ァ ァ????、 ?????、??????????????????????????????????、????????????? っ 。 ッ ー っ??? 、 、 ? っ 。 、 ???? 、 、??? 、 、 っ 。??? っ 。
（?）????｝????????（?）? ? 〓 ?????????????????????????????????????????
???? 〓 ．
（?）? ，（?）? ? ???? ???????? 、 、
｝??? ） ． ． 】 】〉 〕 ー??、???????? ッ ー ? 「 」 っ （????
、    （    ‾＼  ‾‾＼  
121110 9 ＼－／   ）     ）    ）  
????
????????．????．????????????????????????????????????????????，????????? 、 ? ? ?↓????????? 【 ． 【 ? ??〉?????↓???
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?????????????、?ァ????????????????????????????、???????
??????、??????????????????????????????????、????????????? ァ ? ッ ー っ っ?。?? 。 、 、?? 、?っ 。 、 。 ァ?? ? 。 ァ?? 、 ）（?? っ 、 ?????? ??????????っ?。?????ァ?????????、????? 。??
???????????、??????ッ????ッ???????????????????????ー????
???。 、 ー ? ??? ? っ 。 ? ? ?ァ? ? ????ッ ー 、??? っ 、?? ?っ 。 、 っ
（???
??、 ッ ー ?? ? っ 。
?????
?????????????
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????
????????????????、?ッ??????????????????「????」???????、?
?????????????????????????????????????????、????ァッ??????? ィ ー っ 。
?????ァ ? ? ? っ 。
????? 、 、 ァ ???? 、 、 、 ー ?、?? ??? っ 、?? ? ???、???????????。??
????????? ァ
????? 。
?ー????????ェ? ォ ???????????「???? ? ????????????????
（???
???」??? 。 ? ? ???????????????? ??? ? 、 。?? ??? 、 、?? ? っ 。 「 」 っ 。 、?? ? 、 ? 、 、?? ? 、 。?? ? 。 。?? ?。 ? 、 ? ? ァ っ
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っ?。?ァ?????、????????????????????????、???????????。???????ァ ? ? ? 、 ? 、 ??? ?、 ? ????? ??????????????????。??、?? ??????????? ??? ?? ? 。 ァ?? ? 。?? ? 。 。?? ? 、 。 ? ??? ? 。 、?、 ? 、 、 、?? ?? っ 。 ァ 、 、?? ? 、 っ 。
??、?????「?????」?????????ァ????????????????????。??????
（???
「??」? ?ッ ィ?「?????? ? ァ 」、 「 ァ ィ ー（???」?? 。
（???
?????、「? ?、 ? ? 」 。??? 、 ィ
ー???? ? ?? っ 。 『 』 （ ）??ィ ー 「 」 ?。 、?? ????? ? 。 、
?????
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?????
???????っ??????。???????、?????????????????、????????????
（???
?? ?
?????????????、?ァ?????????????????、??????????????????
????? ー ? ? 「 ?」 ?っ 。
???、??????????????、?ァ??????????ー????、??????????、????
?????、? ? ? っ 。 ー ??? ?????? ????? ????、? ???????????????? ?
（???
?? ??? ? 。
???????ィ ァ 、 ? ? 、 ? ァ?
??? （ ー ャ、 ィッ 、 ィ ）?、 、 ? ? ? ?
（???
?? ???? ?? 、?ィ ? 。? 、 ー ィ ァ 、?? ?? ? 。 ? ィ 。 、
（?）?
?? ? 「 っ 、 っ 」 「 」?っ ? 。
?????????????っ 、 ? 、 ァ 、 ー
?、??? 「 」 ? ?。
???????ァ???????????????????? 、 ? 、 、
111ファシズムと憲法  
??、???????????????????????????????????????????????????
?‖）?
?? ? 。 、 、 ッ ッ ィ 、 ァ?? 。 、 ー?? ッ ッ ィ 。?? 、 （ ） （ ）「??????????」（??????????）???????????????????????????????
（?）?
（?? ） ?? ??????? ?? ??ー??、??????????????????????????、???
?? っ?? ? ? ? っ 、 ?
（?）?
?? 、 ??? 。? 、 ァ
???）?
?? 。
?????「???」?????????、?ァ????????????????????っ?????????
???? ?????。?ァ 「 」 、?? 、 ? ?「 」 「 」 、
（?）?
?? っ
（??????????????????????????????（?????????????????????????｝???????（??? 【 ??????????????????????????
???????????????ー．?
?????
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??????????、???????????????????????????、??????ァ????????
?ッ??ー??????????????????????（????）?
（?）???????、???????、??????????『????????
?????「???????????????『???』?（『????』???? ァ ? ? ? ?? 」 ?? ??）。?
（?）???。???????〓?????????????????〓????????
???? ???
（?）?????? ． ?（?）?? ? ? ?（?）? ． 。
????
（ ? ｝ ??????????????????????????????】?????????
??? ．
（ ? 。 。 〓 ． ?（ 。 〉（ 】 〉 ．（ ? ?】 ｝【
???????? ????? ???
（ 〓 】
? ?．
（?） 、 ． ． ．
?????????
（??????????、???、????）?
?????????、????）????「???『????』????、?、????、????、??〓?????【???????????????????、?????????「??? 」?
113 ファシズムと者法  
??????????????????????????????????っ???。??
?ッ??ー??????????????????????????????、????????????????
???????????????????、????????????????????、????????????
（???
?? （ ）?? ?「? っ 、 ? ? ?????
（???
?っ 。? 「 」?? ?っ 。 、 ー ? ??? っ?。 、 、 、?? ? 、 ? ? っ 。 、 、?? ?、 ?? 、 、
（???
?? ? 、 っ 。
??????????????っ?? ? 、?ァ
（?? っ 。 ッ ー っ 、 ッ ー??? 、 、 、 ッ??
??????? ? 、 ?? ????????、???ッ??ー???????????????????????〔???
????? ?? っ 。 ァ?? 。
????? ? 、 、 、? ァ? ?
?〓???
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?????
????、?ッ??ー????????????????っ????、?????????????????????
???ッ?
?ー????????????????????
?? 、??? ? ??、? ?ッ??ー?? ? 、 ? ??? っ ）
（???
?? ィ ???。 ??? ? ???? ? ?????? ???? ??????????????
（???
?? ィ っ 。
?????????????っ?????????????、?????「??????????????????
????、 ??? 、 、 、 ? ? 、?? ?? 、?? ?? ? 、 ?、 、? 、??、 、 ???? ???、 、 、?? ? 、 、?? 、 ?? ォ?? ?? 」。
?????、????、?ッ??ー? ? ? 、
「??」???????????????、???、?????????????????????????????
???
??? ? 、 ッ ー 、 ァ?? ?? ??????っ 。 、
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???ァ??????????ッ??ー????????っ?????????????っ???。??
?????????????、??????????、????ィ?????????、????、???、???
???????。????ッ??ー?????????????ァ????、?????っ?、???????????? 、 っ 。
????? ァ ? ? ? 、 ?ッ ー?
????? ァ ? ? ? 「? 」 ? ? 、 ッ??ー ? ぇ??、 ッ??ー ?、? ? ? ? ? ??? ? 、 ? ? っ 。 ァ?? ? っ 。 、?? ? 、 っ ッ ー っ 。
???、???????? ッ ー??、??????????、?????????? ???? （????
????） 、 、?? ッ 、 、「? ?????????」????、 ????、??????????????????????????、?
（???
?ァ? ? ー っ 。
??????、?????????????ー ー 、 ェ ィー 、
?????、? ??? 、 ァ 、??っ 。 ? 、「 」
?????
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?????
????????、?????????、???????????????????????????????っ?。??? ? 、 ? 、 、 ???、 ???????? ??、?????? ???????????????????、???????????? ? 、 っ 。
???????????????、?????????????????????、??????、???????
????? っ 。 ? っ 。「 ? 」?? 、 ァ ー 、?、 ??? ? っ っ 。 ァ 「 」?? 。? 、 ー
（＝????）???????????????????????????????????????????????
????? ? 、?、 。 。
（????????????????????】?????〉?????????????????】????】?????????????
?．㌫????．?
（???。 ? ．「】↓ 〉 ? ?｝
??? ?． ? ?????????
（??｛ ???。???????????????? ???????????????????????ー?㌘?? ??
??? ? ， ーー ??
（??? ? ? ?
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?????????????．??。???????ッ??ー??????????????????????ッ??ー????っ???。?
（?????????????????????????（????????????〜?????????????????????ィッ?????????、??????????ィ??
?????? 、 ? ? 】 ? 。? 〓 ????、?? ? ．?????????????．????????．?????．?
（?????? 、 、 ー 『??』???????????「?????????」??
??? 。
（??? 。 ， 【．㌘ ． ‥ 〉 。 】 ?
??? 、 ㌘ ．
